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 V geologické i mineralogické literatuøe je uvádìno
11 lokalit páskovaných elezných rud v rulách desenské
skupiny silezika v oblasti Hrubého Jeseníku. Øada z nich
byla v minulosti  a do zániku hutì v Sobotínì, v polovinì
19. století, tìena. Na 9 z nich se i dnes dají najít reprezen-
tativní rudní vzorky. Jde o výskyty oznaèované jako
vagrov, Rudná hora  východ, Zadní Hutisko, Mnií jámy,
Pod Bøidliènou, Kyzový dùl, Kosaøe, Jelení dùl  a Jelení
høbet. est lokalit bylo zevrubnì mineralogicky zpracováno
(Mnií jámy  Prinzová 2000, Losos, Prinzová 2002,
Pod Bøidliènou  Zimák 2001, 2002a, Zadní Hutisko  Zimák,
Fojt 2002, Kyzový dùl  Fojt, Zimák 1994 a Jelení høbet 
Zimák 2002b). Pøehlednì byly shrnuty dosud vyslovené
názory na genezi uvedeného zrudnìní Fojtem (2002).
Pøi terénní pochùzce mezi údolími Sviního dolu a
Velkého Dìdova dolu byla zjitìna výraznì zvýená
magnetická susceptibilita výchozù rul v záøezu novì vybu-
dované lesní komunikace v jihozápadním svahu Vysoké
hole, pøiblinì v nadmoøské výce 1170m. Pøímo v komu-
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Abstract
A new occurrence of banded iron ore (BIF) has been found on the WSW slope of the Vysoká hole Mt. (Hrubý Jeseník Mts.). As in the
other cases in the Desná Group, it is surrounded by plagioclase-biotite gneisses, to a various degree retro(gressively) metamorphosed.
The gneisses in the environment (hunderds meters) have relatively high magnetic susceptibility. The ores consists of granoblastic
quartz with non-continuous strips and/or streaks of magnetite. Among other constituents a small amount of biotite comes, partly
altered into chlorite; accsessory minerals are represented by apatite and rare garnet.
nikaci byl objeven výchoz páskované elezné rudy. Dalí,
mení vzorky pak v suti v øídce zalesnìném  svahu nad ces-
tou. Jde s nejvìtí pravdìpodobností o rudní polohu, která
je severovýchodním pokraèováním lokality Mnií jámy,
vzdálené odtud vzdunou èarou pøiblinì 400m (obr. 1).
V úseku lesní komunikace, dlouhém asi 500m lze
v zásadì vyèlenit retrográdnì metamorfované dvojslídné
plagioklasové bøidlice a biotitové ruly. Bøidlice nejsou
homogenní: støídají se v nich nepravidelné pásky odpo-
vídající rulám, s pásky  pøevládajících fylosilikátù (vèetnì
chloritu). Tøetím stavebním prvkem jsou prouky, èoèky i
nepravidelné agregáty køemene. Horniny jsou intenzivnì
deformovány. Mineralogické sloení je témìø shodné:
køemen, plagioklas, biotit, muskovit, epidot, apatit, allanit,
rudy, chlorit ± turmalín. Kvantita je promìnlivá mnohdy i
v rámci jednoho výbrusu.
Køemen je zastoupen v horninách vìtinou ve formì
xenomorfních zrn jemné velikosti, zèásti ve zmínìných
relativnì samostatných agregátech, kde je èastìji drobný
Obr. 1  Výseè lesní mapy
s lokalizací nového výskytu
páskovaných magnetitových
rud (silná ipka). Staré dùlní
dílo Mnií jámy je na mapce
oznaèeno jako achty.
Fig. 1  Map with localization
of the new occurrence of ban-
ded magnetite ores (thick
arrow). Old mine of Mnií
jámy is marked as achty.
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(max. 0,7mm). Agregáty jsou, jak se zdá, zbytky pùvodních
delích páskù. Vìtinou nemívají mnoho pøímìsí  obèas
ivec, rudní zrnka, chlorit, výjimeènì epidot. ivce
v èerstvém stavu nejsou od køemene dostateènì odliitelné.
Jen vzácnì se objeví dvojèatná lamela. Výhodou pro identi-
fikaci je èásteèná alterace, projevující se jemným zaprá-
ením. Biotit mùe být velmi jemný, drobný, v relativnì
samostatných proucích nebo agregátech i støednì zrnitý.
Barvu má zèásti tmavohnìdou, zèásti olivovì hnìdou.
V bøidlicích se váe ponejvíce s muskovitem a zeleným,
pleochroickým, opticky pozitivním chloritem s anomálními
edohnìdými interferenèními barvami. V rule, kde je musko-
vitu málo, je tomu jinak. Agregátní prouky biotitu sledují
zèásti paralelní stavbu zobrazenou jemnými lupínky, zèásti
jsou vak divergentnì kosé, pøípadnì kolmé k foliaci,
nepravidelnì zvlnìné. Z uzavøenin je pøítomen hlavnì
epidot nebo allanit. V partiích s èetnìjími ivci vystupuje
muskovit v jemnozrnných agregátcích, jinde vytváøí
souvislé provrásnìné prouky, kde se k nìmu pøidruuje
promìnlivé mnoství biotitu, chloritu, nebo i svìtlých
souèástí. Lupínky jsou maximálnì 0,4mm dlouhé, s minimem
uzavøenin. Dost èasto srùstá s biotitem. Epidot je vdy
zastoupen v izolovaných, vìtinou krátkých sloupeècích,
nebo drobných agregátech. Je bezbarvý i svìtle lutý.
Uzavøen v biotitu vyvolává nìkdy vznik pleochroických
dvùrkù. Apatit je rovnì vdy pøítomný, v zaoblených
zrnkách délky a 0,2 mm. Pouze v jednom vzorku, s relativnì
vìtím zastoupením sulfidù (viz níe) byla konstatována
zrnka turmalínu, tvoøící krátké hypautomorfní sloupeèky
hnìdé barvy. Jen v jednom vzorku byla zjitìna mladí ilka
s polysynteticky lamelovanými albity a 1,5mm velkými,
její jádro tvoøí kalcit.
Z rudních akcesorií jsou bìnì a ve vech vzorcích
zastoupena tence tabulkovitá izolovaná zrna ilmenitu,
uspoøádaná svým protaením souhlasnì s metamorfní
foliací. Ménì èasto bývá zmínìný minerál vyvinut v podobì
izometrických xenomorfních jedincù. Vìtina tabulkovitých
individuí ilmenitu obsahuje vemi jemné odmíeniny
hematitu, nìkdy i jemné lity slíd. Ménì èastý magnetit je
vdy pøítomen v podobì víceménì automorfních izolo-
vaných zrn, o øád vìtích ne ilmenit (a 0,8 mm). Ze sulfidù
je nejèastìjím automorfní, velmi èasto znaènì limoni-
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Tab. 1  Chemické analýzy rud a hornin; SVD 1 - prùmìrný
vzorek  rudniny;  SVD 2 - velmi  chudá rudnina; SVD 4 a
SVD 5  ruly.
Tab. 1  Chemical analyses of the ores and rocks; SVD 1 
average ore sample;  SVD 2  very poor ore; SVD 4 and
SVD 5  gneisses.
Obr. 2  Srovnání chemismu rudniny nové lokality páskovaných magnetitových rud (silnì èárkovaná linie) s chemismem
svìtových loisek BIF (Klein, Beukes 1993  vyteèkované pole) a prùmìrným sloením desenských páskovaných
magnetitových rud (Fojt 2002  silná plná èára.
Fig. 2  Chemistry of magnetite ore from new descripted occurrence (thick dashed line) in comparison with chemistry of
BIF- ores (Klein, Beukes 1993  stipple area) and average composition of Desná magnetite banded ores (Fojt 2002  thick
line).
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tizovaný pyrit s ojedinìlými jemnými uzavøeninami
chalkopyritu, zcela ojedinìle i pyrhotinu. Dosahuje veli-
kosti a 2mm. Maximálních drobnì smouhovitých kumulací
dosahují sulfidické akcesorie ve fylosilikátových proucích,
v nich byl zjitìn i leukoxenizovaný ilmenit a sporadická
zrna titanitu.
Odrazem mineralogického sloení je i chemismus
studovaných hornin (tab. 1). V Herronovì grafu (Herron
1988) se promítají obì analýzy do pole drob.
Mikroskopický obraz rudniny odpovídá chudým
páskovaným magnetitovým výskytùm v desenské skupinì.
Základní osnovu pøedstavuje agregát naedlého køemene
se smouhami a  neprùbìnými prouky magnetitu.
Køemenná individua v granoblastickém sestavení jsou
zøetelnì protaena paralelnì s metamorfní foliací, mají laloè-
natì zubovité okraje a zháejí undulóznì. V jejich intergra-
nulárách se kumulují shluky drobnìjích, izometrických
køemenných zrn (~0,0Xmm) - nejmladí produkty metamorfní
rekrystalizace. Porùznu, ale velmi zøídka, se v rudninì objeví
zrno plagioklasu. Drobnozrnný magnetit je vìtinou
xenomorfní, jen místy s relikty krystalového omezení.
Smouhy magnetitu doprovázejí drobná litovitá zrna
chloritizovaného biotitu, která se výjimeènì sdruují
v malých shlucích. V køemenné osnovì jsou rozptýleny
izometrické, ale èastìji tlustì sloupcovité, drobné krystalky
apatitu se zaoblenými rohy a hranami (obdobnì jako
v okolních horninách). V relativnì vìtích individuích byly
zjitìny mikroskopicky neidentifikovatelné øídké inkluze.
Zcela ojedinìle byla nalezena v rudninì izolovaná, velmi
drobná zrna granátu.
Chemismus rudnin (tab. 1 a obr. 2) je rámcovì
shodný s rudami typu BIF (Klein, Beukes 1993) a obdobnými
rudními výskyty desenské skupiny (Fojt 2002).
Popsaná nová lokalita pøedstavuje nejsevernìjí
výskyt páskovaných magnetitových rud v desenské
skupinì. Na rozdíl od blízkých Mniích jam nebyla
pravdìpodobnì pro nízký obsah uitkové sloky starými
horníky tìena.
